
















The representation of God in the French old constitutions continued until 1884 except sev-
eral interruptions.In a lot of constitutions the connections of state and religious associations
especially the Catholic Church were strong.But there also were a few constitutions that
showed the advancements toward the separation of church and state. The Fifth Republic Con-
stitution in 1958 established the separation of church and state. Nevertheless this constitution
declares the name of supreme being, for it cites the Declaration of Human Rights in 1789 that
contains the term of supreme being in its preamble.
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定めた。 「法律は、宗教誓願(Ⅴαuxreligieux)を承認しない」 (前文)、 「修道誓願を要求す
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D.J.,1952.
3)森口美都男「キリスト教と国家」桑原武夫編『フランス革命の研究』 (岩波書店、 1959) 322-337頁。
フランス憲法と宗教 25
年憲法もそれとほぼ同様に規定した(7条)。そのほか、ナポレオン1世の百日天下の際に制
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118.
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貢Oジャン・モランジュ『人権の誕生』 (藤田久一・藤田ジャックリーヌ訳) (有信堂、 1990) 44-4頁。五人委員会
案のテキストと訳文は次の文献に見ることができる。辻村みよ子『人権の普遍性と歴史性』 (創文社、 1992) 399-405
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望』 (東京大学出版会、 1998) 421貢。






























30) Jean Boussinesq, La Uticitifrangaise, Editions du Seuil, 1994, p.23.
31) Jean Morange, La Declaration de 1789 et les origines de la laicitg contemporaine, LumihV et vie, 1988, n。
190,p.10.
32) Thibaut Celerier, Dieu dans la constitution, Lespetites affiches, 1991, n。 67, p.15.ただし、セルリエは、現行憲
法では無神論も認められるとしつつも、 「1789年人権宣言の文言の承認により、 1958年憲法は理神論憲法である」と



































dむision n*94-343/344 DC du 27 juillet 1994 , Recueil des decisions du Conseil constitutionnel, p. 100.
35)恵法院の決定においても寮法ブロック間の調整をすることがしばしば見られるo例えば、 1789年人権宣言2条と17
条に規定される所有権と1946年患法前文11項の「健康の保護」とを調整した決定として、 Conseil constitutionnel,































37) Zorach v.Clauson, 343 US 306 (1952),p.313.
38) Cf., U.S. v. Seeger, 380 US 163 (1965).
39)議会開会時の公的祈鰍こ対する姿勢も両国において対照的である。本稿が述べたようにフランスでは1884年の寮法
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議会専属牧師を合衆国憲法修正1条に違反しないものとされている　Marsh v.Chambers, 463 US 783 (1983).
